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BT1 中 文 摘 要  
    本文首先从企业的起源和发展 企业组织的变迁与会计的发展中找出二者之 
间的有机联系 特别是一国会计模式的确立同公司治理间的内在逻辑 接 
着对美国 日本 德国三种不同的会计模式和公司治理结构进行比较分析  
从而为建立我国会计模式吸取宝贵的经验 最后 针对我国公司发展 尤 
其是公司治理结构的前景进行预测 提出建立我国现代会计模式的基本设 
想  
    前言部分 通过对我国会计改革十几年的回顾 切入主题  
    第 章的主题是企业组织的变迁与会计的发展 首先通过对企业发展的历史 
考察 归纳出企业发展的三个基本里程 自给自足生产组织阶段 古典企 
业生产组织阶段和以现代股份公司为核心的生产组织阶段 然后对会计的本质和作用──反 
映和控制──进行了说明 并特别强调了会计的基本目标建立在反映受托责任的基础之上  
最后 我们将 
企业组织的变迁同会计的发展联系起来 由此发现会计和企业组织发展相 
互对应的三个阶段 第一阶段是与自给自足 家庭经济为主的生产组织形 




会计 以企业内部决策为主的现代管理会计 以超然独立为原则的现代审计等内容的现代会 
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义倾向 会产生代理人不按委托人的目标行事去自谋私利 从而造成代理 
损失 公司治理结构安排的目的就是尽量减少这种损失和成本 公司治理 
结构安排的主要内容有 企业控制权的配置和使用 对董事会 经理人员 
的监控以及对他们业绩的评价 激励方案的设计和推行 等等 公司治理的基本 
措施分为内部治理和外部治理 外部治理包括产品竞争市场 经理竞争市场 
和资本竞争市场等 内部治理包括董事会监督机制 监事会监督机制 大 
股东监督机制等 接下来回答了什么是会计模式 一国或地区会计实践活动的标准形式  
它主要包 
括会计目标 会计管理体制 会计监督体系 会计基本原则及方法等 然后 
对影响会计模式的政治 经济 社会文化等因素展开分析 其中经济因素中企业的产权性质 
是最重要的影响因素 最后 对于公司治理结构与会计模式之间的关系是通过理论的抽象概 
括与具体的实例 这里主要是以美国和德国为例 的描述来展开的 分别就公司治理结构对 
会计目标 会计管理体制 会计监督体系 会计信息质量特征和会计信息披露体系等的影响 
来论述的  














其会计模式的形成 第 4 5 二章的结构与此相似 美国公司治理结构的特点  
第一 美国公司规模庞大 垄断程度高 但其股权的集中度并不高 众多 
的小股民和投资基金是其股本的主要来源 第二 长期资本主要通过直接 
筹资方式 而不是通过银行中介的间接融资 投资银行和商业银行实行分 
业管理 银行在公司中无多大的发言权 第三 公司管理体制实行以董事 
会为核心的 单会制 经营者享有很高的公司控制权 这样 美国公司 
治理主要依靠外部治理来完成 与此相对应 美国会计模式的特征就表现 
为 第一 美国会计的基本目标确定为以微观经济为导向 以提供决策有 
用的信息为核心 以向投资者和债权人 包括潜在的投资者和债权人 为 
基本对象 以提供预计 比较和评估未来现金流动金额 时间安排和不确 
定性的信息为其基本内容 第二 美国的会计管理体制的特点为由 SEC 授 
权通过民间 由多方利益代表组成 来制定会计规则 会计规则的形式为 
灵活多样的公认会计准则 第三 信息质量特征表现为为满足决策有用性 
而强调财务信息的相关性 第四 会计信息披露要求财务信息揭示面广  
揭示程度深 第五 会计监督体系的特点为职业会计师队伍庞大 素质高  
审计规范建设完善 自律机制强 在维护整个美国资本市场的秩序中发挥 
着重大的作用  
    第 章综合分析德国会计模式 德国公司治理结构的特点 第一  
公众持股公司少 公司最大股东一般是金融公司 创业家族 保险公司和 
银行等一些组织 股本集中度高 尤其是银行 是公司资本 股本和长期 
债权 的主要供应者 第二 德国公司治理中 董事会和监事会共同管理 
公司 第三 职工直接参与决策 公司治理主要由内部来完成 由此形 
成德国独特的会计模式 第一 会计不仅仅为投资者 包括债权人 服务  
同时也为职工服务 为国家宏观管理服务 第二 会计规范以法律形式  
主要包括商法 公司法和税法等 体现 由国家立法部门统一制定 第三  
会计信息质量强调 真实 准确和完整 第四 不仅股份公司 凡 
是达到一定规模的企业都必须按不同规定要求公开披露其财务信息 第五  
会计职业队伍规模较小 但其考试制度十分严格  
    第 章综合分析日本会计模式 日本公司治理结构的特点 第一  
银行为公司最大股东 个人持股率较低 第二 法人之间相互持股 形成 
规模庞大的企业集团 第三 经理人员具有较高的权威 第四 终身雇佣 
制和年功序列制的管理特色 公司治理主要由内部治理完成 辅之以外部 
治理 由此 形成日本如下的会计模式 第一 会计为投资者和债权人服 
务 以反映受托责任和决策有用性为宗旨 第二 会计管理体制上的 双 
轨制 一方面是统一的会计法规 另一方面是较灵活的会计准则 第三  
会计信息质量标准以真实性为主 第四 同美国类似 日本只对股份公司 
提出信息披露要求 第五 会计职业队伍发展比较落后  
    第 章构建适应现代公司治理结构的中国会计模式 作者先根据我 
国公司的实际情况及发展预期 提出对我国公司治理的三条措施 一是分类治理 
不同类型的公司如国有独资公司 民族股份公司和国家控股的公司  
治理的重点不同 二是内外治理 公司内部治理和外部治理相结合 三 
是共同治理 吸收日本 德国公司治理方面的优点并结合我国社会主义 












依据上述公司治理结构的安排 提出我国会计模式构建的初步设想 我国会计 
目标应确定为 第一 会计既要为宏观经济管理服务 又要为微观经济决策 
服务 第二 会计服务的基本对象为所有者 债权人 特别是银行 和广 
大职工等 第三 作者尤其要强调的是 在现阶段 我国会计目标要解决 
的一个最根本的问题就是树立受托责任意识 以受托责任作为我国会计目 
标的核心 随着我国经济成份的多样化 投资的社会化 国有成份的不断 
缩小 我国会计规则的制定也要进行适当的改革 会计规则的制定在以政 
府为主的前提下 吸收中国注册会计师协会 国有企业及私营企业代表  
会计教育界人士 地方政府等代表参加 对会计规范可采用会计准则和会计制度并行的方式 
对那些大型的 对外公开发行证券的 或即将走向国际的现代公司以及外资企 
业 必须遵循会计准则 而对那些小型的独资 合伙企业 则执行会计制 
度 对于会计准则的制定 尽可能向国际惯例靠拢 方法与理论要先进  
科学 选择性适当大一些 对于会计制度 方法尽量简单 明了 选择性 
要小 会计处理与税法规定取得统一 会计信息的披露不能仅仅只针对上 
市公司或股份公司 要根据不同类型的企业和不同规模的公司分别要求  
其基本原则是 规模越大 产权社会化程度越高 其信息披露在内容上要 
广(如不仅仅只提供财务报表 还要提供社会责任报告等) 披露要求要严(如披 
露时间短及财务报告要经过公开审计等) 努力发展我国职业会计师队伍  
提高会计人员的执业素质 建立健全注册会计师队伍的自律机制等是目前 
完善我国会计监督体系的基本任务 为此 作者提出建设我国职业会计师 
队伍的 四高 策略 即高成本 高收益 高风险 高信誉 本章最后  
笔者提出了构建我国会计模式的几条基本原则  
HTH 关键词 HTSS 公司治理结构 会计模式 
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BT1 WTHZ Abstract WT4BZ  
This Ph.D. dissertation is to explore the reciprocal relationship between accoun 
ting model and corporate governance(i.e., corporate governance structure) which  
is defined as a set of institutional arrangements concerning the rights, respons 
ibilities and benefits which are shared by the owners, management and other part 
icipants of a corporation. Generally speaking, corporate governance can be class 
if 
ied into two categories:(1)outside governance which monitors and controls the ow 
nership of a firm through outside markets such as products market, managerial la 
bor market and market for corporate control, etc.(2)inside governance which depe 
nds on the inside monitoring and controlling  mechanisms established by the shar 
eholders, the board of directors and managers .At the same time, accounting mode 
l is defined as the standard form of accounting practice in a country or region, 
 which includes accounting objectives, accounting regulation system, accounting  
s 
upervision system, the basic accounting principles and methods as its core elem 
ents.  













and become outsiders . reversibly, the management and workers stand inside co 
rpo 
ration and become insiders . Generally speaking, Insiders have information ad 
van 
tage, while the outsiders have information disadvantage. As a result ,the inform 
ation asymmetrical distribution between insiders and outsiders is the core probl 
em in corporate governance, which results in the adverse selection  problem a 
nd 
 moral hazard  problems. These problem suffice to make a corporation fail in  
bus 
iness operation. Therefore ,the information asymmetry problem should be solved t 
o make corporate governance work with high efficiency. Accounting is an importan 
t vehicle for solving  problem by converting inside information into outside inf 
ormation through the production and release of accounting information. We try to 
 explore the interaction between corporate governance and accounti 
ng model in concept, and particularly examine it in American, Germany and Japane 
se cases. Then, we discuss the prospective corporate governance and accounting m 
odel in China under the guidance of the above analysis. 
All of the above content of the dissertation will be discussed in Preface  an 
d  
6 chapters. The problem that we are to discuss, the research methodology applied 
 in the dissertation and the arrangement of the content of the dissertation are  
discussed in Preface . The detailed content of the 6 chapters is outlined as  
follows.  
Chapter 1 discusses the change of enterprise organization and the development of 
 accounting . we discover that the former can  match the latter. To put it in de 
tail, the single-entry bookkeeping is adaptable to the production organizations  
which produce not for exchanging but for meeting their own needs; the double-ent 
r 
y bookkeeping is adaptable to classic enterprises organizations such as propriet 
o 
rship and partnership; modern accounting is developed to meet the needs of moder 
n enterprise. The definition of accounting model is also given in Chapter 1.  
Chapter 2 deals with the definition of corporate governance and its interaction  
with accounting model . As mentioned previously,  accounting is one of the core  
mechanisms in corporate governance, its fundamental function is to release the s 
tate of information asymmetry between outsiders and insiders of a corporation. I 
n  
this sense ,what model a kind of corporate governance belongs to determines the  
content of a accounting model which has to be adaptable to the former. We primar 
ily discuss this relationship in this chapter, the particular and detailed discu 















Chapter 3 analyses corporate governance and accounting model in U.S.A in detail. 
 We draw some conclusions about it as follows:(1) corporate governance in Americ 
a depends heavily on outside governance, that is , a variety of markets can play 
 monitoring and controlling role effectively. (2) to be adaptable to the corpora 
te governance model, the basic accounting objective in America is to provide out 
siders (for 
 example, existing and potential shareholders and creditors) information useful  
for making informed decisions ;(3) as a result, American accounting mod 
el not only specially  stresses the relevance as the indispensable qualitative c 
haracteri 
stic of accounting information; but also requires full discl 
osure whose extent is far stronger than German and Japanese accounting model; (4 
) In America, accounting standards have been established by private sector which 
 is entit 
led by SEC; (5) the last but not the least, the core of American accounting supe 
rvision system is CPAs profession and its service, as a result, professional acc 
ountants play very important role in American corporate governance and accountin 
g model.  
Chapter 4 copes with corporate governance and accounting model in Germany in det 
ail. The characteristics of it can be outlined as following: (1) corporate gover 
nance in Germany is characterized by inside governance and common governance in  
which employees are entitled to participate; (2) to be adaptable to the above c 
haracteristics of corporate governance, German accounting serves not only the in 
vestors(including shareholders and creditors ) but also the employees and govern 
ment ;(3) accounting rules are promulgated by government agency; German accounti 
ng stresses truth, correctness and integrity  as the qualitative characterist 
i 
cs of the information that it produces; (4) the extent of full disclosure requir 
e 
ment is much lower in Germany than in America; (5) as the result, German public  
accounting profession is not as developed as in America, and its scale is also l 
ess than America.  
The characteristics of corporate governance and accounting model in Japan are ou 
tlined in Chapter 5. Japanese corporate governance mainly depends on inside gove 
rnance ,and also on outside governance to some extent. To be adaptable to its  
corporate governance, Japanese accounting model has such characteristics as foll 
owing: (1) accountability perspective and decision usefulness perspective are of 
 the same importance in its accounting objective; (2) highly uniform accounting  
regulation exists with the relatively flexible accounting standards existing at  
the same time; (3) truth is the most important qualitative characteristic of ac 
counting information; (4) as the result, public accounting profession has deve 
lope 
d slowly in Japan compared with such development in America; (5) the extent of f 













Chapter 6 outlines our forecast about corporate governance and accounting model  
i 
n socialist market economy in China. Through analyzing, we point out the perspec 
tive corporate governance in China will be characterized by common governance, g 
overnance according to different business enterprise classification and the comb 
ination of inside governance and outside governance. To be adaptable to it, Chin 
ese accounting model in the foreseeable future should develop in the direction s 
uch as following: (1) accounting objective stresses accountability or stewardshi 
p perspective; (2) most attention should be paid to reliability ,that is ,reliab 
ility should be viewed as the most important qualitative characteristic of accou 
nting information; (3) more interested parties should be permitted to participat 
e in the process of determining accounting standards; (4) the construction proce 
ss of public accountants profession should be strengthened and accelerated. 
In summary, the development of corporate governance and accounting model in Chin 
a should be the result caused by natural evolution and rational selection of Chi 
nese people. China should absorb the experience of developed countries on one ha 
nd, and adapt the above development to the socialist market economy environment  
of China on the other hand.  
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HJ*2/3 HT4 SS  
DM( 前 言 DM)  
BT1 前 言  
BT2 一 问题的提出与研究动机  
    建立现代企业制度是我国实现经济体制改革目标模式──社会主义市场经济体制的核
心 
而会计则是现代企业制度赖以建立和维持的关键工作之一 然而 在现代企业制度建立中 
它的治理结构应当如何 怎样建立与此相适应的会计模式 这些问题的回答 关系到我国 
企业改革和会计改革的成败 从而也是我们应尽的义务 历史的进程从哪里开始 我们的思 
维也就从那里开始 先让我们简要回顾一下我国企业改革与会计改革的情况 1978 年党的
十 
一届三中全会确立了经济建设为全党工作中心 会计工作也 
重新得到重视 开始进入恢复和整顿状态 1978 年 9 月 12 日 国务院颁发 
了 会计人员职权条例 明确了会计人员的职责权限和基本地位  
1979 年 12 月 26 日至 1980 年 1 月 7 日 在广东佛山召开了中国会计学会成立大 
会 会计界终于有了自己的学术组织 1980 年 9 月 财政部在总结和调查 
的基础上 全面修订并颁发国营工业企业会计制度 同年 10 月 29 日至 11 月 
7 日在京召开了第二次全国会计工作会议 讨论了 中华人民共和国会计 
法 讨论稿 关于成立会计顾问处的暂行规定 关于加强会计 
人员培训工作的几点意见 等文件草案 至此 在文革 10 年中处于混乱无 
序状态的会计工作开始逐步走向有序 这一时期会计改革的重点是恢复与建立会计 
工作的正常秩序  
    此后 随着我国经济的对外开放 中外合资企业的兴办 促进了我国会 
计改革开始向纵深发展 其突出表现是中外合资企业会计核算和会计制度 
更多地借鉴国际惯例 向国际会计惯例靠拢 会计改革的另一条线索是随着 
我国企业改革的不断进行 尤其是把现代企业制度作为我国企业改革的基本 
方向后 我国以现代企业 股份公司为基础的会计改革开始萌芽  
    在中外合资企业会计建设方面 适应于合资企业建设之需要 1980 年 12 月 23 日 财
政 
部颁发了 关于成立会计顾问处的暂行规定  
这里的会计顾问处就是现在的会计师事务所 注册会计师又一次登上了中国 
经济建设的 舞台 随即在 1980 年中国第一家会计师事务所在上海成立  
1982 年 2 月 中华人民共和国外国企业所得税法实施细则 颁布 其中 
规定外国企业向当地税务机关申报所得税时 应附送在中国登记的注册会 
计师的查帐报告 其后一些相关法规对外商投资企业验资 外汇收支报告 
等都要求进行审计 1985 年 3 月和 4 月 财政部在试行草案的基础上修订颁 
布了正式的 中华人民共和国中外合资经营企业会计制度 和 中外合资 
经营工业企业会计科目和会计报表 同国内当时实施的会计制度相比  
对合资企业的会计规范较多的借鉴了国际通行的做法 如以借贷记帐法作 
为会计记录方法 规定了会计核算的基本原则 采用国际通行的三大基本 
报表 资产负债表 利润表和财务状况变动表 运用制造成本法 合营 
企业的年度报表及其解散 清算都必须进行审计 等等 1992 年 7 月 1 日  
在原 中外合资经营企业会计制度 的基础上修订的 外商投资企业会计 













外商独资企业外 在具体的会计方法上 又进一步向国际惯例靠拢 如财务会计 
与税务的分离 采用备抵法处理坏帐损失 允许企业使用加速折旧法 实 
行历史汇率与现行汇率相结合的国际通行做法来处理外币业务 等等 由 
于外商投资企业的推动 我国注册会计师开始得到不断的发展 1986 年 7 
月 3 日 国务院颁发了 中华人民共和国注册会计师条例 1988 年 11 月 
15 日 中国注册会计师协会成立  
    在我国内资企业方面 应当说 我国内资企业 尤其是国有企业的改革自始至终一直是 
我国经济改革 
的重心 从利税分流到拨改贷 从承包制到租赁制等 但起初对会计改革的触 
动都不大 从 1985 年财政部进行修订重印的 国营工业企业会计制度  
会计科目和会计报表 中可以看出 我们当时要求编制的资金平衡表和利 
润表同国际通行的报表完全是两种不同的报表体系 即 一个是以体现所有者权益为 
基础的 而一个是以基金的使用情况为基础的 在会计处理上也是沿用过 
去的方法 同国际通行的做法存在着很大的差异  
    我国会计改革向现代会计迈进是从股份制改革后开始的  
1984 年 中国国有企业股份制改革进入探索阶段 中国首家股份有限公司 
北京天桥百货股份有限公司于该年 7 月成立 同年 11 月 上海飞乐音 
响股份有限公司首次向社会公开发行股票 50 多万元 1990 年 12 月和 1991 年 
4 月 上海证券交易所和深圳证券交易所正式成立 管理两所的地方法规 
上海证券交易管理办法 和 深圳市股票发行与交易管理暂行办法 相 
继出台 这两个法规都作出了上市公司财务报告必须由注册会计师进行 
审计的规定 1988 年 10 月 财政部专门成立了 会计准则组 开始蕴酿会计规则 
的进一步改革 并于 1991 年 11 月 26 日发布 企业会计准则第 号 基本 
准则 草案 同时 国内一批著名的会计学者在中国会计学会的组织 
下 早在一年前即 1987 年成立了 会计原则及会计基本理论研究组 后 
改为 会计理论与会计准则研究组 为制订中国的会计准则作理论准 
备 1992 年 5 月 15 日 国家体改委发布了 股份有限公司规范意见 和 有 
限责任公司规范意见 上述两项规范意见均明确规定 公司应当按照国家有 
关法律 法规和政策的规定制定公司的财务 会计制度 公司的资本投入 
须经注册会计师验资 出具验资证明 年度报告须经注册会计师查证 公 
司合并 分立 清算等都须经注册会计师出具相应的查证报告 1992 年 5 
月 23 日 股份制试点企业会计制度 颁布 该制度较全面地借鉴了国际会 
计惯例 1992 年 11 月 30 日 财政部颁发了第 号企业会计准则 企业 
会计准则 根据该项准则 政府对当时实行的分行业 分所有制 分部 
门的会计制度进行了大幅度的修改 重新颁发了包括工业 农业等在内的 
13 个行业的会计制度 与此同时 财政部还着手进行了具体会计准则的制 
定工作 并相继完成了 30 个左右的具体会计准则征求意见稿 1997 年 6 月 
和 1998 年 4 月分别正式出台二个具体会计准则 关联方关系及其交易的披 
露 和 现金流量表  
    由上我们可以看出 促进我国会计改革的有两大最直接的因素 一是 
外商投资企业的设立 二是股份制的改革 从改革的历程看 在我国会计改革的最初阶段  
以恢复正常的会计秩序为主 在会计改革中期 针对外商投资企业会计制 
度的建立 以引入国际惯例为主 并为我国此后的会计改革积累了大量的 













形成一支有一定规模的职业会计师队伍等 然而 直到九十年代 我国 
以现代企业为核心建立现代会计模式的会计改革帷幕才真正拉开   
值得我们注意的是 在 1992 年颁布了基本会计准则后 财政部随即着手制定并相继颁 
布了 30 多个具体会计准则征求意见稿 当时许多人认为具体会计准则不久将全面 
正式出台 但直到今天 真正颁布的只有两个具体会计准则 其适用范围 
是上市公司而非所有股份制企业 并且 这两个具体准则的出台 也是现实 
需要所迫 关联方关系及其交易的披露 是针对许多地方出现了为达 
到上市规模而相互投资 重复计算投资以虚增资本而出台的 现金流量表  
则是为了进一步改善财务状况变动表而制定的 为什么会出现具体会计准 
则迟迟得不到出台的局面呢 这是因为我国具体会计准则赖以生存的土壤 股份 
制企业的发展还不成熟所致 随着我国企业改革的基本方向 建立现 
代企业制度的确立 建立以现代企业为基础的现代会计模式就十分必要  
另外 我国股份公司治理的混乱也同我国会计的落后直接关联 表现在假 
帐泛滥 审计无力等 严重制约了我国现代企业制度的健康发展 因此  
探讨我国公司治理结构并建立相应的会计模式已经迫在眉睫  
    历史的轨迹证明 会计的发展同企业的发展是紧密相联的 企业的发展经历了从 
自给自足到独资 合伙直至现代股份公司的过程 其中 股份公司因为两 
权分离而存在着公司治理 公司治理的成败是公司健康发展的基础 这也是 
我国现代企业制度发展成败的关键 与此相适应 会计也经历了从古 
代会计到传统会计直到现代会计的过程 会计的发展一方面是随着企业的 
发展而不断发展的 另一方面 会计的发展反过来又会促进或者制约企业 
的发展 现代公司治理中 会计起着十分重要的作用 可以这么说 一个 
适应我国公司治理结构安排的会计模式是我国现代企业制度正常 健康发展 
的催化剂 而反过来 一个落后的 不适应我国公司治理结构安排的会计 
模式就会制约我国现代企业制度的顺利发展 延缓我国经济改革的步伐  
严重的还会导致我国市场经济的混乱 所以 把会计模式同公司治理两者联 
系起来进行研究 对于我国建立现代企业制度的改革具有十 
分重大的现实意义 也是亟待我们去探索和解决的一个新课题  
    BT2 二 研究方法与基本思路  
    本文紧密结合公司的治理结构来论述会计模式的建立  
    第一 首先运用历史的分析方法 也就是从历史的发展轨迹中 寻找企业组织的变迁和 
会计发展之 
间的互动关系 通过历史的分析 作者发现 古代会计与自给自足经济  
传统会计同古典企业 现代会计同现代公司之间存在着一定的对应关系 从而将现代 
会计定位于现代公司的基础上 然后对现代公司展开进一步的剖析 由于 
两权分离导致公司治理的出现 现代公司的发展又是同公司治理结构的安 
排紧密相联的 会计作为公司治理结构安排的一个重要方面 其模式的建 
立 必须同公司治理结构的安排相结合 这是本文展开二者之间论述的一 
个基本出发点  

















把现在与将来结合起来 我国企业改革正处在一个转轨过程之中 现代 
企业制度只是企业改革的一个基本方向 就世界各国的现状而言 虽然都 
采用现代公司制 但具体的公司组织形态 公司治理结构的安排却存在较 
大的差异 任何一种公司治理模式 我们都不能生硬照搬 笔者的观点是 
中国有自己的国情 中国公司治理结构的安排要针对中国的特色有所创 
新 在本文的第六章中 作者提出我国公司治理的三个基本观点 分类治 
理 内外部治理相结合 共同治理  
    第四 必须看到 建立我国以现代企业制度为基础的会计模式是一个巨大 
的系统工程 它处在一个不断变迁的过程中 对于建立我国现代会计模式 
一方面要紧紧围绕我国公司治理结构的安排来展开 随着我国公司治理 
结构的逐步成型 我国会计模式也会水落石出 另一方面 作为建立我国 
会计模式的初期阶段 其构建和设计只能是一个基本框架 它将随时随着 
公司改革的变化不断进行修正 但有一些基本原则是固定的 如建立以受 
托责任为核心的会计目标 改变单一高度集权的会计管理体制 加强职业 
会计师队伍的建设 完善和健全会计信息披露体系 等等  
    第五 对于建立一个国家的会计模式这个宏大的课题 应用数学模型 
恐怕难有正解 作者也没有这个能力 在本文中 价值判断的取向更多一 
些 但同时 这种判断并非毫无理性的感情色彩 它是建立在历史分析  
比较分析和现实分析的基础之上的 作者力争做到言之成理 论之有据  
    BT2 三 几点贡献  
    第一 指出了企业组织的变迁同会计发展是紧密相联的 现代会计是 
建立在现代企业的基础之上的  
    第二 说明了会计模式作为一个国家或地区会计实践活动的标准形式 
它是保护因两权分离的现代公司投资者和债权人的权益 维护现代公司 
的发展而逐步发展和完善的  
    第三 不同公司治理结构的安排 会诞生不同的会计模式  
















HT HJ*2/3 HT4 SS  
SM( HT4 K 构建适应现代公司治理结构的中国会计模式 SM)  
DM( 第 章 企业组织的变迁与会计的发展 DM)  
BT1 第 章 企业组织的变迁与会计的发展  
    本章首先对企业组 
织的历史发展进行梳理 然后对会计的基本性质和作用进行说明 接着在企业组织的变迁与 
会计发展的两条轨迹中  
探究二者之间的互动关系  
       BT2 1.1 企业发展的历史考察  
    BT3 1.1.1 企业的基本形态与现状  
        在当今世界各国   普遍存在着三种最为基本的企业制度 业主制  
Proprietorship 也称独资或个体企业 合伙制 Partnership 和公 
司制 Corporation 也称法人制 前两种企业形式 很早就存在了   
又称古典企业 已有几千年的历史 公司制则产生于 16 17 世纪之交 迄 
今约 400 年左右 至于公司制形成所谓的现代企业  即公司发展成为现代 
公司 则是上世纪末 本世纪初的事情  
    业主制 是一种由个人出资 个人所有 个人经营 个人财产与企业 
财产合一 对企业债务负无限责任的企业制度 它是一种自然人形态的企 
业组织形式 企业主以其个人财产 或家庭财产 对企业的营运和发生的 
债务负完全责任 如果企业经营失败 业主必须在有生之年清偿所有债务  
直至其生命的终结 除非有子女继承 一旦企业经营失败或业主死亡 企 
业的生命就会终止 这种个人投资 个人经营的企业由于受资金和管理上 
的限制 一般来说规模都较小 生产经营结构单一 企业内部组织管理结 
构简单 业主制的一个最显著的特征是业主拥有全部产权 包括归属权  
占有权 支配权和使用权 换句话说 即业主拥有全部的剩余控制权和剩 
余索取权 业主既是投资者 又是经营者 在早期还是劳动者  
    合伙制 是一种由多个自然人共同出资 共同所有 共同经营以及共 
同承担风险和分享收益的企业制度 它也是一种自然人形态的企业组织形 
式 所有合伙人都必须以他们的全部财产 包括每人的家庭财产 承担 
企业的债务责任 并且合伙人之间的债务是连带的 合伙企业的管理 收 
益的分配及风险责任的承担都是通过口头或规范的合伙协议来规定的 它 
的规模一般要比独资企业大 管理与组织结构要比独资企业复杂 其它特 
征与业主制相同  
    公司制 是一种集体出资 共同治理 由投资者 经营者包括劳动者 
共同管理形成一个相互制约的体系 对公司债务承担有限 以出资额为 
限 责任的法人企业制度 这种企业制度具有 永续的生命 个别或少 
数股东的变动不会影响公司的经营 由于集资范围的扩大 企业的规模比 
前两种大得多 由于所有权与经营权的分离 股东并不拥有所有产权 这 
时 股东往往只拥有财产的归属权 而财产的占有 使用和支配权是由经 
营者来掌握的 即剩余控制权和剩余索取权是在所有者和经营者之间分配 
的 于是 企业的治理出现了 即需要在所有者 经营者及劳动者之间形成一种 
制衡机制 企业的组织结构也变得越来越复杂了  














性 这里我们只着重介绍后两种 实际上 在英美等国 公司也只分 
两种 私人公司 private corporation 和公众公司 public  
corporation 前者对应于大陆国家的有限责任公司  后者对应于股份 
有限公司 这两种公司在英文中统称为 company limited by shares  
    有限责任公司 简称有限公司 是指不通过发行股票 而由为数不多 
的股东集资组成的公司 它具有以下一些特征 有限责任公司的股东人数 
较少 公司法一般对股东人数规定有最高限额 如日本和美国的一些州的 
公司法规定最高限额不超过 30 人 英国和法国规定不能超过 50 人 我国 
规定是 30 人 特殊情况可突破 30 人但不能超过 50 人 有限公司的资本无 
需划分为等额的股份 也不发行股票 且股份的转让受到一定的限制  
需征得其他股东的同意 有限公司中 董事和高层经理人员往往具有股东 
身份 两权分离程度不如股份有限公司 有限公司成立 歇业 解散的程 
序比较简单 其帐目无需公开披露  
    股份有限公司 简称股份公司 是把公司全部资本划分为等额的股份 
进行集资的公司形式 如果公司股份全部为内部股东持有 则为非上市公 
司 如果公司股票公开向社会发行 股票可以自由流通转让 则为上市公 
司 股票在一国范围内自由买卖为上市交易 在某一地区范围内自由买卖 
则为上柜交易 股份公司具有以下一些基本特征 股东必须达到法定人 
数 在多数国家规定为不少于 7 人 德国商法规定不少于 5 人 我国公司法 
的规定也是如此 股东可以是自然人 也可以是法人 其资本等分为若 
干份以股票的形式加以发行 包括向社会公开发行 可以自由认购和 
转让 股份公司两权分离程度高 资本规模大 我国公司法规定其注册资本 
达到 1000 万元 其财务信息必须向社会公开 一般包括董事会的年度报 
告 资产负债表 收益表和财务状况变动表 或现金流量表 以及注册会 
计师的审计报告等  
    现在有一种误解 好象一提现代企业制度 就是把所有的企业都改造 
成公司制 实际上 在现代社会中 独资 合伙企业彼彼皆是 并且其数 
量远远超过公司制企业 据统计 1980 年美国有 1460 万家营业性厂商 其 
中只有 200 多万家采取公司制形式 其余 1200 多万家为业主和合伙制小企 
业 这些小企业年营业额一般不超过 5 万美元 平均寿命为 年  大多数 
企业都是 开关厂 从数量比例上看 独资和个人业主制企业在美国企 
业总数中的比重几乎达到 80 但它们的营业额所占比重不到 10 股份 
公司在企业总数中约占 15 但营业额却占总额的 87 左右 见图 1-1  
TPA +65mm BP TS( JZ HT 图 1-1 1980 年美国的独资企业 合伙企业和股份 
制企业 TS) HT4 SS  
    今天我们所说的现代企业制度 是指相对过去的更为先进 更主流的 处 
于主导地位的 具有普遍意义的企业制度 并且是世界性的 就目前的情 
况而言 这种现代企业制度无疑是公司制 按照奥村宏 1989 的观点  
公司制并非就是一种完美的企业制度 它也需要不断地完善和发展  
    就世界各国企业的现状而言 从企业制度来讲 是独资  合伙与公司 
制并存 从企业的规模来讲 呈现两极化的现象──小企业与大公司并存 下面我们将从企 
业的发展历史来论述企业是如何产生的 又是如何发展成为今天的现代公司形态的  
    BT3 1.1.2 企业的起源  













历了从工种分工到技术和职能分工 再到产权分工的全过程 良好的信用 
是企业规模得以不断扩张的基石 科学治理是企业稳步发展的前提 在企业发展的主脉中  
委托代理也是一种分工 是权利的重新配置 石磊 1995 第 3 页 因此 一 
部企业发展史 也是委托代理关系形成 发展和不断完善的历史  
    马克思在 资本论 第一卷中 考察了资本主义企业制度的产生和演 
变的三个阶段 资本主义早期 即第一阶段 是与简单的分工协作相适应 
的 手工作坊和工场制度 第二阶段是与工业革命和机器大工业相适应 
的 工厂制度 第三阶段是与技术革命发展和生产规模进一步扩大相适 
应的 股份公司制度  
    企业的萌芽是封建的家庭手工作坊 企业的起源在组织形式上 首先 
是与简单的分工协作相关的 资本主义生产是在同一资本同时雇佣较多 
的工人 因而劳动过程扩大了自己的规模并提供了较大量的产品的时候才 
开始 较多的工人在同一时间 同一空间 或者说同一劳动场所 为了 
生产同种商品 在同一资本家的指挥下工作 这在历史上和逻辑上都是资 
本主义生产的起点 工场手工业是资本主义企业制度的起点 马克思 
在 资本论 第十二章中指出 以分工为基础的协作 在工场手工业上 
取得了自己的典型形式 这时的企业组织形式就是前面所提到的独资 
企业 在当时是以小工场 小作坊和小商店的面目出现的 同家庭经济相 
比 独资企业两个最深刻的变化一是企业内部分工与协作的出现 二是雇 
佣劳动的形成 正如马克思所指出的 工场手工业分工通过手工业活动 
的分解 劳动工具的专门化 局部工人的形成以及局部工人在一个总机构 
中的分组和结合 这就造成了社会生产过程的质的划分和量的比例 从而 
创立了社会劳动的一定组织 这样就同时发展了新的 社会的劳动生产力 因此 可以 
这么说 企业就是起源于劳动的分工与协作 而随着这 
种分工与协作的进一步发展 企业演进为现代公司 企业就以分工协作的 
高级形式──委托代理关系出现 这是分工协作从工种分工到技术职能分 
工 再到产权分工的一种必然结果 通过下面叙述的现代公司发展的轨迹 
我们可以更清楚地看到这一点  
BT3 1.1.3 现代公司的发展  
股份公司的萌芽期  
 
    和古典企业相对应的现代公司的发展大约有 400 年的历史  以荷兰 
东印度公司为代表 如果进一步溯源的话 可以追踪到公元 5 世纪左右在 
罗马出现的委员会制 现代公司的真正形成则是 19 世纪末的事情 到本世 
纪 20 年代后达到其成熟期  
    公司的前驱为罗马的委员会制 collegium  虽然这种委员会带有 
政府和宗教社团的特征 而不是营业公司的特征 这种制度是由罗马的民 
法和习惯法加以规定的 这种委员会在形式上与后来西方出现的公司几 
乎没有区别 它是在得到官方批准后由 人或更多的人组成 由委员会中 
的成员代理人掌管财产 并办理起诉和被起诉事宜 该组织即使在其成员 
变化后仍然继续存在 罗马衰落后 这种组织也开始逐步消失了  
    在中世纪贸易和城市发展的刺激下 公司这一组织重新萌生起来 由 
于海运业和手工业的日益发展 这些沿海城市的规模也日趋扩大 从事海 













形式 一种是长期沿用的家族式的经营方式     另一种是合伙公司── 
Commenda Commenda 在拉丁语中有 信用 委托 的含义 在这种企 
业组织中 经营者以 信用 而获得资本 财产 货币 所有者通过 委 
托 而分享利润 以预付资本为限承担公司债务责任 即有限责任 由于 
海上贸易所需资金高 风险又很大 主要是海上航行风险和被海盗拦截的 
风险 所以海运组织一般选择后一种组织方式 便于分散投资风险 尽 
管从古罗马出现类似公司的团体直到中世纪绵延千年以上 公司仍处于萌 
芽状态 它只是在特定历史条件下偶然出现 并末成为固定的 经常性的 
企业组织形式  
    股份公司的成长期  
    16 世纪初 英国以及法国和荷兰把许多特许权授予贸易公司 由于当 
时西欧各国盛行重商主义 政府不承认贸易自由 建立贸易公司必须取得 
皇家的特许 这些贸易公司都是以承担某些义务换取皇家 特许状 才得 
以成立的 所以叫作 特许贸易公司 特许贸易公司已具有近代公司的 
某些特征 靠募集股金建立 具有法人地位 由董事会领导下的经理人员 
来经营等 比如一家公司被特许从事某项贸易 从而获取这项贸易的垄断 
权 或者专营海外某一地区的商业 作为现代股份公司的萌芽 荷兰东印 
度公司在公司发展史上成为一个重要的里程碑 该公司 成立于 1602 年  
在组建时 资本金总额为 650 万盾 共 2153 股 56.9 的股份为阿姆斯特 
丹商会拥有 其余的面向全国招募 公司设立股东大会作为最高权力机构  
由股东大会选出 60 名董事成立董事会 为公司决策机构 另选 17 人组成经 
理会 为执行机构 主持日常事务 公司所得按股份分红 因此有的学者 
指出 由于荷兰东印度公司有如下的特点而被看作公司制的滥觞 股东 
的有限责任的确立 公司治理机构的建立 发行股票和允许股票转让  
公司生命的永久化  
    到了 19 世纪最初的几十年 这种特许公司开始衰退 作为特许贸易公 
司的直接衍生物 特许专营公司开始逐步发展起来 这些公司和特许贸易 
公司的组织形式类似 但营业方向有差异 主要是从事建筑公路 桥梁  
运河 铁路 供应煤气 水 电力 经营市内交通 电话等等 在美国还 
开办银行 它们一般不从事航海贸易 专营公司是大规模的共同管理和共 
同集资的先驱 至少在美国 最早的公司股票市场是作为专营公司股票市 
场发展起来的  
    虽然特许贸易公司和专营公司都不是严格意义上的现代股份公司 但 
经过一 二百年的变异和发展 最终在 19 世纪中期正式确立为近代意义上 
的公司 近代公司的直接祖先 是 18 世纪发展起来的合股公司 joint ─ 
stock company 有时也译作股份公司 18 世纪初叶特许贸易公司获得 
的高额利润使商人们垂涎欲滴 他们发现 在没有 特许状 的情况下  
也可以模仿特许贸易公司的组织形式 通过发行可以转让的股票来吸引投 
资者 这样组建起来的公司 被称为合股公司 合股公司不同于特许贸易 
公司 因为它没有皇家的特许状 它又不同于合伙企业 因为它的股票可 
以自由转让 股东只负有限责任 同时股票持有者也不象合伙企业中的合伙 
人那样 有权代表其他合伙人签署对所有合伙人都有约束力的合约 而是由 
被股东集体授权的经理人员来经营  
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